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GLOSARIO 
 
ADMINISTRACION: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso 
de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 
ARRENDATARIO: Persona que va a tomar en arriendo el local. 
BASE DE DATOS: herramienta para el almacenamiento y control de datos en 
forma sistemática, cuyos datos están dentro de un mismo contexto.  
CAMPOS: Es un espacio de almacenamiento para un dato en particular 
CASOS DE USO: Es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre 
un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal 
sobre el propio sistema 
COBROS: Es una cantidad monetaria que se recauda por la prestación de un 
servicio. 
LOCALES: Es un espacio asignado en el centro comercial para comercializar 
productos 
CENTRO COMERCIAL: Establecimiento que contiene conjunto de locales con el 
objetivo de comercializar productos.  
PROTOTIPO: Es la primera versión o modelo del producto en el que se han 
incorporado algunas características del producto final  
PROVEEDORES: persona o entidad que suministra un servicio 
REQUERIMIENTO FUNCIONAL: Define lo que esperamos que deba hacer un 
sistema, donde se describe la interacción entre el sistema y el entorno 
REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: Describe restricciones y limitaciones del 
sistema para construir una solución por ende está relacionado con la calidad, 
escalabilidad, rendimiento y viabilidad. 
SEGMENTO: Es la representación física del objeto en base de datos 
SEGURIDAD: Es garantizar la protección de la información almacenada en una 
base de datos 
TABLAS: En las bases de datos se refiere al tipo modelado de datos, donde se 
guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a 
la vista general de un programa de hoja de cálculo 
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RESUMEN  
 
En el presente trabajo tiene como propósito desarrollar un diseño de un prototipo 
para la administración  de un centro comercial “supercentro 61”, en el cual se lleva 
un control de personas que trabajan en la administración, locales, cuentas 
administrativas, propietarios, arrendatarios, cuentas de seguridad, permitiendo al 
administrador  tener la información concisa y clara del estado del centro comercial 
para la toma de decisiones. 
En el desarrollo del trabajo se presenta el análisis y el planteamiento del sistema 
para llevar acabo el desarrollo del diseño requerido por el centro comercial 
mostrando la solución más viable con sus resultados y cumplimiento de los objetivos 
desarrollados. 
Palabras claves: Administración; Diseño; Información; Objetivos; Prototipo. 
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ABSTRACT 
 
In the present work have to purpose develop a design of a prototype for the 
administration of shopping center "supercentro 61", for controlling people working in 
administration, local administrative accounts, owners, tenants, accounts takes 
security, allowing the administrator to have the concise and clear information on the 
status of the shopping center for make a descion 
In the development of this work present analysis and system approach to carry out 
development design required by the shopping center showing the most viable 
solution to its results and compliance objectives developed. 
 
Keywords: Administration; Design; Information; Objectives; Prototype. 
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INTRODUCCION 
 
En la actualidad, donde las tecnologías son herramientas fundamentales para 
el crecimiento empresarial, tanto económico como administrativo, 
implementarlas nos da un mejor manejo, control y crecimiento empresarial, en 
este caso implementaremos estas tecnologías para crear un diseño del 
aplicativo para la administración del centro comercial supercentro 61, ya que 
este no tiene una herramienta funcional para la administración del centro 
comercial y así lograr un mejor control y destinar adecuadamente el dinero del 
pago de administración para distribuirlo para el crecimiento de este centro 
comercial. 
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1. MARCO OPERACIONAL DE DESARROLLO 
 
1.1. TITULO DEL PROYECTO 
Diseño de un prototipo para realizar la administración del centro comercial 
supercentro 61. 
1.2. PRESENTACION DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, el centro comercial “supercentro 61” ubicado en la carrera 
13 #61-05 realiza un proceso  manual del personal administrativo empleando 
fuentes de información que provienen de propietarios, arrendatarios, estado 
de los locales comerciales dentro de este, pagos y deudas de administración, 
información que es manipulada manualmente y archivada en folders de 
hojas, ocasionando problemas de integridad y redundancia en los datos. Esto 
causa que el centro comercial “supercentro 61” pierda confiabilidad ante los 
propietarios y arrendatarios, al no poseer información integra y a tiempo 
sobre los deudores morosos, estados de los locales que puedan ser 
arrendados, recaudo para el pago de los servicios públicos,  del personal de 
aseo y mantenimiento del centro comercial, además procesos que implican 
una mayor inversión de tiempo, sacrificando la calidad de ejecución de  
procedimientos internos del área que realiza el procesamiento de la 
información. 
Como consecuencia de los problemas de información, así como de los 
problemas de índole procedimental, el sistema actual de cobro de la 
administración colapsa impidiendo que se paguen los servicios públicos a 
tiempo, el pago del personal administrativo, de aseo, de mantenimiento y de 
la monitoria de la empresa de vigilancia del centro comercial. Es por esta 
razón que se debe plantear una alternativa de solución con base en el 
desarrollo de instrumentos (como prototipos de aplicación) construidos desde 
la ingeniería del Software y desde los paradigmas de las bases de datos 
como Oracle. 
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1.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo organizar y estructurar la información del centro comercial supercentro 61, 
para agilizar la administración de este mismo, teniendo en cuenta los propietarios, 
arrendatarios y la manutención del centro comercial? 
1.3 DESCRIPCION DE OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un prototipo de una solución de software basada en un sistema de 
gestión de base de datos para realizar el proceso de administración de los 
locales comerciales, pagos, personal que integra el centro comercial   al 
servicio del “supercentro 61”. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Diseñar el prototipo de un aplicativo que utilice las reglas de administración 
del personal administrativo al servicio del centro comercial “supercentro 61” 
para ser propuesto como una alternativa de solución al problema de 
información. 
 Diseñar una estructura de bases de datos para almacenar la información del 
centro comercial de una manera confiable 
 Establecer un mecanismo transaccional de información administrativa, de 
pagos y estados de los locales (para tener conocimiento de los locales 
disponibles a arrendar) para ser utilizado de manera compartida con 
integridad y sin redundancia. 
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1.4. JUSTIFICACION 
 
Hoy en día la mayoría de sistemas de información están modernizados o 
actualizados dejando atrás el paradigma de quedarse en el pasado. Por tal 
razón, es considerable actualizar el sistema tradicional que maneja la mayoría 
de los colegios ya que a su vez agiliza y optimiza cualquier información que se 
desee consultar sobre un docente y/o un alumno y además aporta ventajas 
como ahorrar papel, menor tiempo para buscar información, permite ingresar, 
actualizar, eliminar ò buscar cualquier dato que corresponda a un docente o a 
un alumno. 
Finalmente, a partir de este proyecto se pueden generar otros proyectos que 
incentiven a los colegios la enseñanza del uso y la importancia de las TIC’S 
para hacer más amigable ò facilitarle la vida a una persona. 
1.5. DELIMITACION 
 
Diseño de un aplicativo para realizar el proceso de administración de 
información administrativa  al servicio del centro comercial “supercentro 61”, 
como la información de los locales comerciales sus dueños, o si es propiedad 
del centro comercial, el estado de cuentas de cada local en cuanto 
administración, también la información de los propietarios de los locales 
comerciales y su estado de cuenta, el estado de cuenta de los arrendadores, la 
información del personal contratado por el centro comercial  y los estados de 
cuenta en cuanto a los servicios de administración de este mismo. 
1.6. ESCENARIO INVESTIGATIVO 
 
1.6.1. TIPO DE INVESTIGACION  
 
Investigación cualitativa: La investigación se basara en  el diseño del sistema de 
información que será utilizado por el personal administrativo del centro comercial y 
como es un diseño se podría pensar en un desarrollo  futuro para llevarlo a cabo en 
la vida real y demostrar 
Su validez. 
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Con este proyecto además de plantear una alternativa de solución también se busca 
demostrar las capacidades con las que adquiere un ingeniero de sistemas a lo largo 
del aprendizaje de su carrera profesional para dar soluciones a diferentes problemas 
que se puedan presentar ya sea en un ambiente laboral o de tipo social entre otros. 
 
1.6.2. AREA DE INVESTIGACION 
 
La estructura funcional del proyecto, se encuentra catalogada dentro la investigación tecnológica 
aplicada, de acuerdo con los lineamentos definidos por la unidad de investigación del programa 
(tecnología y desarrollo). 
 
1.6.3. LINEA DE INVESTIGACION 
Ingeniería de software 
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2. MARCO TEORICO 
 
En este segmento se describen los fundamentos conceptuales sobre los que se 
construirá la solución definida por la característica del trabajo se presenta dichos 
conceptos  
 
2.1. BASES DE DATOS 
Es un contenedor de información, es un conjunto de datos pertenecientes a un 
mismo contexto. 
 
 ORGANIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS TRADICIONALES 
 Campo: pieza única de información 
 Registro: sistema completo de información 
 Archivo: colección de registros 
 
 SISTEMA DE GESTION DE BASES DE DATOS 
Tiene como propósito manejar de manera clara, sencilla y ordenada un 
conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información 
relevante para una organización. 
 
 
 
 OBJETIVOS DE LA GESTION DE BASES DE DATOS 
 Independencia: capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de 
una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones 
que sirven de ella. 
 Abstracción de la información: ahorra a los usuarios detalles del 
almacenamiento de los datos. 
 Consistencia: si no se ha logrado eliminar la redundancia, todos los 
datos repetidos se actualicen en forma simultánea.  
 Seguridad: la información almacenada en una base de datos puede 
llegar a tener un gran valor. 
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 Tiempo de respuesta: minimizar el tiempo del sistema de gestión de 
basas de datos demora en proporcionar la información solicitada y en 
almacenar los cambios realizados. 
 
 VENTAJAS 
 Garantizan que los cambios de la base de datos serán siempre 
consistentes. 
 Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los 
programas. 
 Disminuyen drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la 
calidad. 
 Proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la 
recuperación de los datos 
 
 DESVENTAJAS 
 Típicamente, es necesario disponer de una o más personas que 
administren la  base de datos. Esto puede llegar a incrementar los 
costos de operación en una empresa. 
 Complejidad: el usuario debe tener conocimiento de las 
funcionalidades del mismo para poder aprovecharlo al máximo. 
 Tamaño: la complejidad y la gran cantidad de funciones que tienen 
hacen que sea un software de gran tamaño que requiere de gran 
cantidad de memoria para poder correr. 
 Coste del hardware adicional: los requisitos en algunos casos son 
relativamente alto para gestionar la base de datos. 
 
 BASES DE DATOS RELACIONALES 
Una base de datos relacional es una base de datos en donde todos los datos 
visibles al usuario están organizados estrictamente como tablas de valores, 
y en donde todas las operaciones de la base de datos operan sobre estas 
tablas. Estas bases de datos son percibidas por los usuarios como una 
colección de relaciones normalizadas de diversos grados que varían con el 
tiempo. El modelo relacional representa un sistema de bases de datos en un 
nivel de abstracción un tanto alejado de los detalles de la máquina 
subyacente, de la misma manera como, por ejemplo, un lenguaje del tipo de 
PL/1 representa un sistema de programación con un nivel de abstracción un 
tanto alejado de los detalles de la máquina subyacente. De hecho, el modelo 
relacional puede considerarse como un lenguaje de programación más bien 
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abstracto, orientado de manera específica hacia las aplicaciones de bases 
de datos. En términos tradicionales una relación se asemeja a un archivo, 
una dupla a un registro, y un atributo a un campo. Pero estas 
correspondencias son aproximadas, en el mejor de los casos. Una relación 
no debe considerarse como ``solo un archivo'', sino más bien como un 
archivo disciplinado, siendo el resultado de esta disciplina una simplificación 
considerable de las estructuras de datos con las cuales debe interactuar el 
usuario, lo cual a su vez simplifica los operadores requeridos para manejar 
esas estructuras;1 En la figura 1 podemos visualizar un ejemplo de base de 
datos relacionales. 
Figura 1. Ejemplo base de datos relacional 
 
 
Fuente: http://mathalia1022.blogspot.com/2011/05/modelo-relacional.html 
 
 
 
 
 
                                                          
1 http://basededatosrelacionales.blogspot.com/2007/10/concepto-de-base-de-datos-relacionales.html 
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 DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS 
 IDENTIFICAR LA ENTIDADES: Definir los principales objetivos que 
interesan al usuario 
 IDENTIFICAR LAS RELACIONES: Una vez definidas las entidades se 
deben definir las relaciones que existen entre ellas. 
 IDENTIFICAR LOS ATRIBUTOS Y ASOCIARLOS A ENTIDADES Y 
RELACIONES: Son atributos los nombres que identifican propiedades, 
cualidades, identificadores o características de entidades o relaciones  
 DETERMINAR LOS DOMINIOS DE LOS ATRIBUTOS: Es el conjunto 
de valores que puede tomar el atributo 
 DETERMINAR LOS IDENTIFICADORES: Los identificadores simples o 
compuestos. De cada entidad se escogerá uno de los identificadores 
como clave primaria. 
 DETERMINAR LAS JERARQUIAS  
 DIBUJAR EL DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
 MODELO DE DATOS: es una serie de conceptos que pueden utilizarse 
para describir un conjunto de datos y las operaciones para manipularlos 
 MODELOS CONCEPTUALES: se utilizan para representar la realidad a 
un alto nivel de abstracción. 
 MODELOS LOGICOS: son las descripciones de los datos que tienen una 
correspondencia sencilla con la estructura física de la base de datos. 
 
2.2. MODELO ENTIDAD RELACION 
Es un tipo de modelo de datos conceptual de alto nivel que se emplea en el 
diseño de las base de datos relacionales. El modelo entidad-relación muestra la 
estructura de la base de datos empleando todo tipo de herramientas 
conceptuales.i 
 ENTIDAD 
Cualquier objeto o concepto sobre el que se recoge información. 
 ATRIBUTO 
Es una característica de interés sobre una entidad 
 RELACION 
Es una correspondencia entre dos o más entidades. 
 GRADO 
Numero de tipos de entidad que participan en una relación. 
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 CARDINALIDAD 
Número máximo de ocurrencias de un tipo d entidad, que puede intervenir 
por cada ocurrencia del otro tipo de entidad asociada en la relación. 
 
2.3. MODELO RELACIONAL 
La estructura fundamental del modelo relacional es la relación, es decir una 
tabla bidimensional constituida por filas (tuplas) y columnas (atributos). Las 
relaciones representan las entidades que se consideran interesantes en la base 
de datos. Cada instancia de la entidad encontrará sitio en una tupla de la 
relación, mientras que los atributos de la relación representan las propiedades 
de la entidad. Por ejemplo, si en la base de datos se tienen que representar 
personas, podrá definirse una relación llamada "Personas", cuyos atributos 
describen las características de las personas. Cada tupla de la relación 
"Personas" representará una persona concreta.ii 
 
2.4. BASES DE DATOS ORACLE 
Por más de treinta cinco años, Oracle ha sido el líder en software de base de 
datos. Y ha sido el pionero en desarrollado de las tecnologías más nuevas  y  a 
adquirió el mejor posicionamientos  en su clase para las empresas en los últimos 
años, este  liderazgo se ha ampliado a toda la oferta tecnológica,  servidores y 
almacenamiento, de base de datos y middleware2, a través de aplicaciones y 
en la nube. 
 
 ARQUITECTURA ORACLE 
La arquitectura de Oracle está formada por dos entidades muy importantes 
como es la instancia y la base de datos. 
 
 
                                                          
2 Middleware es un software que asista a una aplicación para interactuar o comunicarse con 
otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas operativos. Éste simplifica el trabajo 
de los programadores en la compleja tarea de generar las conexiones que son necesarias en 
los sistemas distribuidos. De esta forma se provee una solución que mejora la calidad de 
servicio, seguridad, envío de mensajes, directorio de servicio 
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 BASES DE DATOS  
Una Base de Datos Oracle está almacenada físicamente en ficheros, y la 
correspondencia entre los ficheros y las tablas es posible gracias a las 
estructuras internas de la BD, que permiten que diferentes tipos de datos 
estén almacenados físicamente separados. Está división lógica se hace 
gracias a los espacios de tablas (tablespaces). 
 El objetivo general de la bases de datos Oracle es almacenar y recupera la 
información relacionada 
 TABLESPACEiii  
 
Un tablespace es una división lógica de la base de datos. Los tablespaces 
se utilizan para mantener juntos los datos de usuarios o de aplicaciones 
para facilitar su mantenimiento o mejorar las prestaciones del sistema. 
De esta manera, cuando se crea una tabla se debe indicar el tablespace 
al que se destina. Por defecto se depositan en el tablespace SYSTEM, 
que se crea por defecto. Este tablespace es el que contiene el diccionario 
de datos, por lo que conviene reservarlo para el uso del servidor, y asignar 
las tablas de usuario a otro. 
Algunas de las características de los tablespaces son: 
 Un tablespace puede quedarse offline debido a un fallo de disco, 
permitiendo que el SGBD continúe funcionando con el resto. 
 Los tablespaces pueden estar montados sobre dispositivos ópticos si 
son de sólo lectura. 
 Permiten distribuir a nivel lógico/físico los distintos objetos de las 
aplicaciones. 
 Son una unidad lógica de almacenamiento, pueden usarse para 
aislar completamente los datos de diferentes aplicaciones. 
 Oracle permite realizar operaciones de backup/recovery a nivel de 
espacio de tabla mientras la BD sigue funcionando. 
Cuando se crean se les asigna un espacio en disco que Oracle reserva 
inmediatamente, se utilice o no. Si este espació inicial se ha quedado 
pequeño Oracle puede gestionar el crecimiento dinámico de los ficheros 
sobre los que se asientan los tablespaces. Esto elimina la posibilidad de 
error en las aplicaciones por fallos de dimensionamiento inicial. Los 
parámetros de crecimiento del tamaño de los tablespaces especifican en 
la creación de los mismos. 
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 INSTANCIA 
 
Una instancia Oracle se compone de la estructura de la memoria SGA (Área 
Global del Sistema) y de los procesos en segundo plano que se utilizan para 
gestionar una base de datos. 
Los parámetros que determinan el tamaño y composición de una instancia 
están almacenados en un fichero llamado init.ora. Este fichero es leido 
durante el arranque de la BD y puede ser modificado por el DBA. Cualquier 
modificación de este fichero no tiene efecto hasta la siguiente vez que se 
arranque la BD. 
 
 SEGMENTOS 
 TIPOS DE SEGMENTOS 
 DATOS 
Se almacenan en tablas 
 ÍNDICES 
Permiten un acceso rápido a los datos dependiendo de la cantidad 
de los mismos. 
 ROLLBACK 
Permiten efectuar la restauración de las transacciones no validadas 
asegurando la consistencia en lectura 
 ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS ROLLBACK 
 IDENTIFICADOR DE LA TRANSACCIÓN 
 DIRECCIÓN DEL BLOQUE DONDE ESTÁ LA 
TABLA 
 NUMERO DE FILA 
 NUMERO DE COLUMNA 
 VALOR DEL DATO ANTIGUO (ANTES DE SER 
MODIFICADO) 
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 TEMPORALES 
 CRÉATE 
 ÍNDEX 
 ORDER BY 
 GROUP BY 
 DISTINC 
 UNIÓN 
 
Estos desaparecen cuando la sentencia es terminada o finalizada 
 
 BOOTSRAP 
Creados en el system carga el diccionario de definiciones de las 
tablas 
 
 ESTRUCTURA INTERNA DE UNA BASE DE DATOS ORACLE 
 
 TABLAS Y COLUMNAS 
Los datos son almacenados en la BD utilizando tablas. Cada tabla está 
compuesta por un número determinado de columnas. 
Las tablas propiedad del usuario SYS son llamadas tablas del diccionario 
de datos. Proveen el catálogo del sistema que permite que la BD se 
gestione a sí misma. 
Las tablas se pueden relacionar entre ellas a través de las columnas que 
las componen. La BD se puede utilizar para asegurar el cumplimiento de 
esas relaciones a través de la integridad referencial, que se concreta en 
las restricciones de tablas. 
 RESTRICCIONES  DE LAS TABLAS 
Una tabla puede tener asociadas restricciones que deben cumplir todas 
las filas. Entre las restricciones que se pueden fijar algunas reciben 
nombres especiales.: clave primaria, clave ajena. 
La clave primaria de una tabla está compuesta por las columnas que 
hacen a cada fila de la tabla una fila distinta. 
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La clave ajena se utiliza para especificar las relaciones entre tablas. De 
modo que un conjunto de columnas declaradas como clave ajena de una 
tabla deben tener valores tomados de la clave primaria de otra tabla. 
 USUARIOS 
Una cuenta de usuario no es una estructura física de la BD, pero está 
relacionada con los objetos de la BD: los usuarios poseen los objetos de 
la BD. Existen dos usuarios especiales: SYS y SYSTEM. El usuario SYS 
posee las tablas del diccionario de datos; que almacenan información 
sobre el resto de las estructuras de la BD. El usuario SYSTEM posee las 
vistas que permiten acceder a las tablas del diccionario, para el uso del 
resto de los usuarios de la BD. 
Todo objeto creado en la BD se crea por un usuario, en un espacio de 
tablas y en un fichero de datos determinado. Toda cuenta de la BD puede 
estar unida a una cuenta del S.O., lo que permite a los usuarios acceder 
a la cuenta de la BD sin dar la clave de acceso. 
Cada usuario puede acceder a los objetos que posea o a aquellos sobre 
los que tenga derecho de acceso. 
 
 ESQUEMA  
El conjunto de objetos de un usuario es conocido como esquema 
 
 ÍNDICES 
Un índice es una estructura de la BD utilizada para agilizar el acceso a 
una fila de una tabla. Cada fila tiene un identificador de fila, ROWID, que 
determina el fichero, bloque y fila dentro del bloque donde está 
almacenada la fila. 
Cada entrada del índice consiste en un valor clave y una ROWID. Cada 
una de estas entradas se almacena en un árbol B+. 
Los índices se crean automáticamente cuando se define una restricción 
UNIQUE o PRIMARY KEY. 
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 CLÚSTER 
Las tablas que son accedidas juntas frecuentemente pueden ser 
almacenadas juntas. Para ello se crea un clúster. De este modo se 
minimiza el número de E/S. 
Las columnas que relacionan las tablas de un clúster se llaman clave del 
clúster. 
 
 VISTAS 
Conceptualmente, una vista puede considerarse como una máscara que 
se extiende sobre una o más tablas, de modo que cada columna de la 
vista se corresponde con una o más columnas de las tablas subyacentes. 
Cuando se consulta una vista, esta traspasa la consulta a las tablas sobre 
las que se asienta. Las vistas no se pueden indexar. 
Las vistas no generan almacenamiento de datos, y sus definiciones se 
almacenan en el diccionario de datos. 
 
 PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
Un procedimiento es un bloque de código PL/SQL, que se almacena en 
el diccionario de datos y que es llamado por las aplicaciones. Se pueden 
utilizar para implementar seguridad, no dando acceso directamente a 
determinadas tablas sino es a través de procedimientos que acceden a 
esas tablas. Cuando se ejecuta un procedimiento se ejecuta con los 
privilegios del propietario del procedimiento. La diferencia entre un 
procedimiento y una función es que ésta última puede devolver valores. 
 
 PAQUETES 
Se utilizan para agrupar procedimientos y funciones. Los elementos 
dentro de los paquetes pueden ser públicos o privados. Los públicos 
pueden ser llamados por los usuarios, los privados están ocultos a los 
usuarios y son llamados por otros procedimientos. 
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 TRIGGERS 
Son procedimientos que son ejecutados cuando se produce un 
determinado evento en la BD. Se pueden utilizar para mejorar y reforzar 
la integridad y la seguridad de la BD. 
 
 PRIVILEGIOS Y ROLES  
Para que un objeto pueda ser accedido por un usuario debe de tener 
otorgado ese privilegio. Ejemplos de privilegios son INSERT, SELECT, 
UPDATE, EXECUTE, etc. 
Los roles son grupos de privilegios que pueden ser utilizados para facilitar 
la gestión de los privilegios. Los privilegios se pueden otorgar a un rol, y 
los roles pueden ser otorgados a múltiples usuarios. 
 
 SEGMENTOS, EXTENSIONES Y BLOQUES 
Los segmentos son los equivalentes físicos de los objetos que 
almacenan datos. El uso efectivo de los segmentos requiere que el DBA 
conozca los objetos que utilizan una aplicación, cómo los datos son 
introducidos en esos objetos y el modo en que serán recuperados. 
Como los segmentos son entidades físicas, deben estar asignados a 
espacios de tablas en la BD y estarán localizados en uno de los ficheros 
de datos del espacio de tablas. Un segmento está constituido por 
secciones llamadas extensiones, que son conjuntos contiguos de 
bloques Oracle. Una vez que una extensión existente en un segmento no 
puede almacenar más datos, el segmento obtendrá del espacio de tabla 
otra extensión. Este proceso de extensión continuará hasta que no quede 
más espacio disponible en los ficheros del espacio de tablas, o hasta que 
se alcance un número máximo de extensiónes por segmento. 
 
 SEGMENTO DE ROLLBACK 
Para mantener la consistencia en lectura y permitir deshacer las 
transacciones, Oracle debe tener un mecanismo para reconstruir la 
imagen previa a una transacción incompleta. Oracle utiliza los segmentos 
de rollback para esto. 
Los segmentos de rollback pueden crecer tanto como sea necesario para 
soportar las transacciones. 
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 ESTRUCTURAS DE MEMORIAS INTERNAS 
 
 PGA 
Es la zona de memoria de cada proceso Oracle. No está compartida y 
contiene datos e información de control de un único proceso. 
 ESTRUCTURA 
Su estructura se visualiza en la figura 2. 
 
Figura 2. Estructura PGA 
 
 
 
Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/bd/orarq/orarq.html 
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 SYSTEM MONITOR, SMON 
El SMON es el supervisor del sistema y se encarga de todas las 
recuperaciones que sean necesarias durante el arranque. Esto puede 
ser necesario si la BD se paró inesperadamente por fallo físico, lógico 
u otras causas. Este proceso realiza la recuperación de la instancia de 
BD a partir de los ficheros redo log.  
Además limpia los segmentos temporales no utilizados y compacta los 
huecos libres contiguos en los ficheros de datos. Este proceso se 
despierta regularmente para comprobar si debe intervenir. 
 
 PROCESS MONITOR, PMON 
Este proceso restaura las transacciones no validadas de los procesos 
de usuario que abortan, liberando los bloqueos y los recursos de la 
SGA. Asume la identidad del usuario que ha fallado, liberando todos 
los recursos de la BD que estuviera utilizando, y anula la transacción 
cancelada. Este proceso se despierta regularmente para comprobar si 
su intervención es necesaria. 
 
 DATABASE WRITER, DBWR 
El proceso DBWR es el responsable de gestionar el contenido de los 
buffers de datos y del caché del diccionario. Él lee los bloques de los 
ficheros de datos y los almacena en la SGA. Luego escribe en los 
ficheros de datos los bloques cuyo contenido ha variado. La escritura 
de los bloques a disco es diferida buscando mejorar la eficiencia de la 
E/S. 
Es el único proceso que puede escribir en la BD. Esto asegura la 
integridad. Se encarga de escribir los bloques de datos modificados 
por las transacciones, tomando la información del buffer de la BD 
cuando se valida una transacción. Cada validación no se lleva a la BD 
física de manera inmediata sino que los bloques de la BD modificados 
se vuelcan a los ficheros de datos periodicamente o cuando sucede 
algún checkpoint o punto de sincronizaión: grabación diferida:  
 Los bloques del buffer de la BD (bloques del segmento de rollback 
y bloques de datos) menos recientemente utilizados son volcados 
en el disco continuamente para dejar sitio a los nuevos bloques.  
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 El bloque del segmento de rollback se escribe SIEMPRE antes 
que el correspondiente bloque de datos.  
 Múltiples transacciones pueden solapar los cambios en un sólo 
bloque antes de escribirlo en el disco.  
 
Mientras, para que se mantenga la integridad y coherencia de la BD, 
todas las operaciones se guardan en los ficheros de redo log. El 
proceso de escritura es asíncrono y puede realizar grabaciones 
multibloque para aumentar la velocidad. 
 
 LOG WRITER, LGWR 
El proceso LGWR es el encargado de escribir los registros redo log en 
los ficheros redo log. Los registros redo log siempre contienen el 
estado más reciente de la BD, ya que puede que el DBWR deba 
esperar para escribir los bloques modificados desde el buffer de datos 
a los ficheros de datos. 
Conviene tener en cuenta que el LGWR es el único proceso que 
escribe en los ficheros de redo log y el único que lee directamente los 
buffers de redo log durante el funcionamiento normal de la BD. 
Coloca la información de los redo log buffers en los ficheros de redo 
log. Los redo log buffers almacenan una copia de las transacciones 
que se llevan a cabo en la BD. Esto se produce:  
 A cada validación de transacción, y antes de que se comunique 
al proceso que todo ha ido bien,  
 Cuando se llena el grupo de buffers de redo log  
 Cuando el DBWR escribe buffers de datos modificados en disco.  
Así, aunque los ficheros de DB no se actualicen en ese instante con 
los buffers de BD, la operación queda guardada y se puede reproducir. 
Oracle no tiene que consumir sus recursos escribiendo el resultado de 
las modificaciones de los datos en los archivos de datos de manera 
inmediata. Esto se hace porque los registros de redo log casi siempre 
tendrán un tamaño menor que los bloques afectados por las 
modificaciones de una transacción, y por lo tanto el tiempo que emplea 
en guardarlos es menor que el que emplearía en almacenar los 
bloques sucios resultado de una transacción; que ya serán trasladados 
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a los ficheros por el DBWR. El LGWR es un proceso único, para 
asegurar la integridad. Es asíncrono. Además permite las grabaciones 
multibloque. 
 
 Checkpoint, ckpt 
Este proceso escribe en los ficheros de control los checkpoints. Estos 
puntos de sincronización son referencias al estado coherente de todos 
los ficheros de la BD en un instante determinado, en un punto de 
sincronización. Esto significa que los bloques sucios de la BD se 
vuelcan a los ficheros de BD, asegurándose de que todos los bloques 
de datos modificados desde el último checkpoint se escriben 
realmente en los ficheros de datos y no sólo en los ficheros redo log; 
y que los ficheros de redo log también almacenan los registros de redo 
log hasta este instante. La secuencia de puntos de control se 
almacena en los ficheros de datos, redo log y control. Los checkpoints 
se producen cuando: 
 un espacio de tabla se pone inactivo, offline,  
 se llena el fichero de redo log activo,  
 se para la BD,  
 
El número de bloques escritos en el redo log desde el último 
checkpoint alcanza el límite definido en el parámetro 
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL,  
Cuando transcurra el número de segundos indicado por el parámetro 
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT desde el último checkpoint.  
Está activo si el parámetro CHECKPOINT_PROCESS tiene un valor 
verdadero. 
 
 ARCHIVER, ARCH 
El proceso archivador tiene que ver con los ficheros redo log. Por 
defecto, estos ficheros se reutilizan de manera cíclica de modo que se 
van perdiendo los registros redo log que tienen una cierta antigüedad. 
Cuando la BD se ejecuta en modo ARCHIVELOG, antes de reutilizar 
un fichero redo log realiza una copia del mismo. De esta manera se 
mantiene una copia de todos los registros redo log por si fueran 
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necesarios para una recuperación. Este es el trabajo del proceso 
archivador. 
 
 RECOVER, RECO 
El proceso de recuperación está asociado al servidor distribuido. En 
un servidor distribuido los datos se encuentran repartidos en varias 
localizaciones físicas, y estas se han de mantener sincronizadas. 
Cuando una transacción distribuida se lleva a cabo puede que 
problemas en la red de comunicación haga que una de las 
localizaciones no aplique las modificaciones debidas. Esta transacción 
dudosa debe ser resuelta de algún modo, y esa es la tarea del proceso 
recuperador. Está activo si el parámetro 
DISTRIBUTED_TRANSACTIONS tiene un valor distinto de 0. 
 
 LOCK, LCK 
El proceso de bloqueo está asociado al servidor en paralelo. 
 
 SGA 
Es la zona de memoria en la que la BD Oracle guarda información sobre 
su estado. Esta estructura de memoria está disponible para todos los 
procesos, por eso se dice que está compartida. 
Sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios y 
también almacena la información estructural de la BD más 
frecuentemente requerida. 
 
 ESTRUCTURA  
 
  BUFFERS DE BD, DATA BUFFER CACHE 
Es el caché que almacena los bloques de datos leídos de los 
segmentos de datos de la BD, tales como tablas, índices y 
clusters. Los bloques modificados se llaman bloques sucios. El 
tamaño de buffer caché se fija por el parámetro 
DB_BLOCK_BUFFERS del fichero init.ora. 
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 BUFFER REDO LOG 
Los registros Redo describen los cambios realizados en la BD y 
son escritos en los ficheros redo log para que puedan ser utilizados 
en las operaciones de recuperación hacia adelante, roll-forward, 
durante las recuperaciones de la BD. Pero antes de ser escritos 
en los ficheros redo log son escritos en un caché de la SGA 
llamado redo log buffer. El servidor escribe periódicamente los 
registros redo log buffer en los ficheros redo log files. 
 
 AREA DE SQL COMPARTIDO, SHARED SQL POOL 
En esta zona se encuentran las sentencias SQL que han sido 
analizadas 
El contenido de la zona de SQL compartido es:  
 Plan de ejecución de la sentencia SQL.  
 Texto de la sentencia.  
 Lista de objetos referenciados. 
Los pasos de procesamiento de cada petición de análisis de una 
sentencia SQL son: 
 Comprobar si la sentencia se encuentra en el área 
compartida.  
 Comprobar si los objetos referenciados son los mismos.  
 Comprobar si el usuario tiene acceso a los objetos 
referenciados. 
 
3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
3.1. PLANEACIÓN INGENIERIL 
Partiendo del problema planteado anteriormente se va a crear un sistema que 
permita manejar la información administrativa del centro comercial SUPER 
CENTRO 61 para optimizar y agilizar este proceso que se lleva a cabo de 
manera manual y sin ningún control.  
Este sistema estará apoyado en una base de datos Oracle y para su desarrollo 
se deja abierta la elección del lenguaje de programación, teniendo en cuenta 
que se debe integrar la base de datos Oracle al sistema ya que será el 
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repositorio donde se almacene toda la información que corresponda al centro 
comercial SUPER CENTRO 61 y por lo mismo se necesita acceder a dicha 
información y garantizar la optimización del proceso. A continuación de observa 
la estructura del aplicativo (Ver Figura 3.) 
Figura 3. Diseño Ingenieril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURIDAD 
administracion
• junta administradora
•empleados al servicio 
del centro comercial
• cuentas por pagar
• cuentas por cobrar
propietarios locales
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3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 REQUERIMIENTOS MÓDULO DE SEGURIDAD 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Autenticación 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Acceder al sistema 
Objetivo Permitir el acceso al sistema  para 
que el usuario pueda interactuar 
con el mismo 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  Validar existencia de usuario 
Salida Confirmación de acceso  al 
sistema o error de usuario o 
contraseña 
 
 
 
 
REQUERIMIENTO – 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Salida confiable del sistema 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Garantizar el cierre de sesión del 
usuario del sistema 
Objetivo Confirmar la salida exitosa del 
sistema por parte del usuario  
Entrada Cerrar sesión 
Proceso  Salida exitosa de usuario 
Salida Sesión cerrada exitosamente  
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MODULO ADMINISTRACION 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES JUNTA ADMINISTRADORA 
 
 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Consultar información 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Consultar la información 
almacenada en el sistema 
Objetivo Permitir al miembro de la junta 
administrativa consultar la 
información de: 
 Propietarios 
 Arrendatarios 
 Empleados al servicio del 
centro comercial  
 Locales 
 Proveedores 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de acceder al 
sistema procede a consultar la 
información necesaria  
Salida Generación información 
almacenada en el sistema  
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REQUERIMIENTO - 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Generación reportes 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Presentar la información detallada 
solicitada por el usuario  
Objetivo Organizar la información contenida 
en el sistema para ser presentada 
al usuario final dependiendo el 
área solicitada 
 Reportes de personal de 
administración 
 Reportes arrendatarios 
 Reportes propietarios 
 Reportes proveedores 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  Validar existencia de usuario 
Salida Confirmación de acceso  al 
sistema o error de usuario o 
contraseña 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LOS EMPLEADOS AL 
SERVICIO DEL CENTRO COMERCIAL 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Ingreso del empleado al sistema 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Ingresar nuevo empleado al 
sistema. 
Objetivo Ingresar empleados al sistema con 
su correspondiente departamento 
y cargo. 
Entrada Nombre de usuario y contraseña. 
Proceso  Acceder al módulo de empleados 
para hacer uso del mismo. 
Salida Empleado ingresado 
satisfactoriamente o información 
errónea. 
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REQUERIMIENTO – 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Consultar empleado 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Consultar empleados existentes en 
el sistema  
Objetivo Consultar la información del 
empleado solicitada por el usuario 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario ingresa al módulo de 
empleados e ingresa la 
información a consultar  
Salida Información solicitada o usuario no 
encontrado 
 
REQUERIMIENTO - 03 DESCRIPCIÓN 
Nombre Modificar empleado 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Modificar empleado en el sistema 
Objetivo Modificar la información del 
empleado que está alojado en el 
sistema y mantener la información 
actualizada  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el empleado a editar 
y después de cargada la 
información del empleado la edita. 
Salida Confirmación de Edición 
satisfactoriamente o mensaje de 
error al ingresar algún dato 
equivocado. 
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REQUERIMIENTO - 04 DESCRIPCIÓN 
Nombre Eliminar empleado 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Eliminar  empleado en el sistema 
Objetivo Eliminar empleado del sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el empleado a 
eliminar y después de cargada la 
información del empleado lo 
elimina. 
Salida Confirmación de eliminación 
satisfactoria. 
 
 
 
REQUERIMIENTO - 05 DESCRIPCIÓN 
Nombre Registrar  el pago a empleados 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Ingresar el pago del mes 
correspondiente a cada empleado 
Objetivo Registrar el pago a  empleados 
correspondiente a cada mes  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el modulo 
empleados, registrar pagos,  
ingresa la información. 
Salida Pago registrado  
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REQUERIMIENTO - 06 DESCRIPCIÓN 
Nombre Reporte de  pago a empleados 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito General reporte de pagos de cada 
empleado  
Objetivo Mostrar el historial de pagos de 
cada empleado 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el modulo 
empleados, generar reporte con el 
id del empleado. 
Salida Reporte del pago a empleados  
 
 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROVEEDORES 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Ingreso del proveedor al sistema 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Ingresar proveedor al sistema 
Objetivo Ingresar proveedores al sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  Acceder al módulo de proveedores 
para hacer uso del mismo  
Salida Proveedor ingresado 
satisfactoriamente o información 
errónea 
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REQUERIMIENTO – 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Consultar proveedor 
Clase  requerimiento funcional 
Propósito Consultar proveedores existentes 
en el sistema  
Objetivo Consultar la información del 
proveedor solicitada por el usuario 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario ingresa al módulo de 
proveedor e ingresa la información 
a consultar  
Salida Información solicitada o proveedor 
no encontrado 
 
 
 
REQUERIMIENTO - 03 DESCRIPCIÓN 
Nombre Modificar proveedor 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Modificar proveedor en el sistema 
Objetivo Modificar la información del 
proveedor que está alojada en el 
sistema y mantener la información 
actualizada  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el proveedor a 
editar y después de cargada la 
información del proveedor y la 
edita. 
Salida Confirmación de Edición 
satisfactoriamente o mensaje de 
error al ingresar algún dato 
equivocado. 
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REQUERIMIENTO - 04 DESCRIPCIÓN 
Nombre Eliminar proveedor 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Eliminar  proveedor del sistema 
Objetivo Eliminar proveedor del sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el empleado a 
eliminar y después de cargada la 
información del empleado lo 
elimina. 
Salida Confirmación de eliminación 
satisfactoria. 
 
 
 
REQUERIMIENTO -05 DESCRIPCIÓN 
Nombre Ingreso de pago a proveedores  
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Ingresar la información de pagos a 
los proveedores  
Objetivo Registrar el pago a proveedores  
del servicio prestado del mes en el 
año a cancelar  
Entrada id de usuario y contraseña 
Proceso El usuario después de ingresar a la  
aplicación entra a la opción pagos 
a proveedores ubica el proveedor  
a pagar por su id de proveedor, y 
liquida el pago a los proveedor 
correspondiente. 
Salida Confirmación de ingreso 
satisfactorio o mensaje de error al 
ingresar algún dato equivocado. 
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REQUERIMIENTO - 06 DESCRIPCIÓN 
Nombre Reporte de  pago a proveedores 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito General reporte de pagos de cada 
proveedor 
Objetivo Mostrar el historial de pagos de 
cada proveedor 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el modulo 
proveedor, generar reporte con el 
id del proveedor. 
Salida Reporte del pago a proveedores 
 
 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CLIENTES 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Ingreso del cliente al sistema 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Ingresar cliente al sistema 
Objetivo Ingresar cliente al sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  Acceder al módulo de cliente para 
hacer uso del mismo  
Salida Cliente ingresado 
satisfactoriamente o información 
errónea  
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REQUERIMIENTO – 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Consultar clientes 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Consultar clientes existentes en el 
sistema  
Objetivo Consultar la información del cliente 
solicitada por el usuario 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario ingresa al módulo de 
cliente e ingresa la información a 
consultar  
Salida Información solicitada o cliente no 
encontrado 
 
 
 
REQUERIMIENTO - 03 DESCRIPCIÓN 
Nombre Modificar clientes 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Modificar cliente en el sistema 
Objetivo Modificar la información del cliente 
que está alojada en el sistema y 
mantener la información 
actualizada  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el cliente a editar y 
después de cargada la información 
del cliente y la edita. 
Salida Confirmación de Edición 
satisfactoriamente o mensaje de 
error al ingresar algún dato 
equivocado. 
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REQUERIMIENTO - 04 DESCRIPCIÓN 
Nombre Eliminar cliente 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Eliminar  cliente del sistema 
Objetivo Eliminar cliente del sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el cliente a eliminar 
y después de cargada la 
información del cliente lo elimina. 
Salida Confirmación de eliminación 
satisfactoria. 
 
 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES TIPO CLIENTE 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Ingreso del tipo de cliente al 
sistema 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Ingresar el tipo cliente al sistema 
Objetivo Ingresar el tipo cliente al sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  Acceder al módulo de cliente para 
hacer uso del mismo  
Salida Tipo cliente ingresado 
satisfactoriamente o información 
errónea  
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REQUERIMIENTO – 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Consultar tipo clientes 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Consultar  tipo clientes existentes 
en el sistema  
Objetivo Consultar la información del cliente 
solicitada por el usuario 
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario ingresa al módulo de 
cliente e ingresa la información a 
consultar  
Salida Información solicitada o tipo cliente 
no encontrado 
 
 
 
REQUERIMIENTO - 03 DESCRIPCIÓN 
Nombre Modificar tipo clientes 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Modificar tipo cliente en el sistema 
Objetivo Modificar la información del tipo 
cliente que está alojada en el 
sistema y mantener la información 
actualizada  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el tipo del cliente a 
editar y después de cargada la 
información del tipo la edita. 
Salida Confirmación de Edición 
satisfactoriamente o mensaje de 
error al ingresar algún dato 
equivocado. 
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REQUERIMIENTO - 04 DESCRIPCIÓN 
Nombre Eliminar tipo cliente 
Clase  Requerimiento Funcional 
Propósito Eliminar  tipo cliente del sistema 
Objetivo Eliminar tipo cliente del sistema  
Entrada Nombre de usuario y contraseña 
Proceso  El usuario después de ingresar al 
sistema busca el tipo  cliente a 
eliminar y después de cargada la 
información del cliente lo elimina. 
Salida Confirmación de eliminación 
satisfactoria. 
 
 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MODULO COBROS DE 
ADMINISTRACION 
 
REQUERIMIENTO -01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Generar cobro de administración 
A clientes (propietarios o 
arrendatarios) 
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Ingresar la información de cobro de 
administración a los clientes 
Objetivo Registrar el cobro de la 
administración de cada mes en el 
año del cliente por cada local que 
el posee  
Entrada ID de usuario y contraseña 
Proceso El usuario después de ingresar a la  
aplicación entra a la opción cobros 
administración, en la que liquida el 
pago de la administración del mes 
y a qué local. 
Salida Confirmación de ingreso 
satisfactorio o mensaje de error al 
ingresar algún dato equivocado. 
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REQUERIMIENTO -02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Consultar cobros de 
administración  
Clase Requerimiento Funcional 
Propósito  Consultar la información de cobro 
de administración  
Objetivo Consultar el cobro de la 
administración de los clientes  
Entrada ID de usuario y contraseña 
Proceso El usuario después de ingresar a la  
aplicación entra a la opción cobros 
administración busca el cobro sea 
por el id del cliente, id del local, 
mes y año a consultar 
Salida Información solicitada  o 
información no existente  
 
 
 
3.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
REQUERIMIENTO - 01 DESCRIPCIÓN 
Nombre Actualizar equipo PC  
Clase Requerimiento No Funcional 
Propósito  Contar con la herramienta 
tecnológica debidamente 
acondicionada que soporte la 
aplicación que se desarrolle para el 
uso del sistema  
Objetivo Modernizar el equipo actual que se 
tiene a disposición para que 
garantice el uso del aplicativo que 
se vaya a desarrollar para el uso 
del sistema 
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REQUERIMIENTO - 02 DESCRIPCIÓN 
Nombre Elección Lenguaje de 
Programación  
Clase Requerimiento No Funcional 
Propósito  Analizar y determinar que lenguaje 
de programación se deberá 
implementar para que el sistema 
cumpla con su función.  
Objetivo Establecer cuál va a ser el lenguaje 
de programación apto para el 
desarrollo de la aplicación que 
ejecutara el sistema. 
 
REQUERIMIENTO - 03 DESCRIPCIÓN 
Nombre Personal Manipulación Base de 
Datos 
Clase Requerimiento No Funcional 
Propósito  Disponer de personal con el 
conocimiento en base de datos 
para manipular la base de datos 
que formara parte del sistema 
Objetivo Contar al menor con una persona 
que tenga el conocimiento 
necesario para la manipulación de 
la base de datos que va a formar 
parte del sistema y garantizar el 
respaldo de la información que la 
misma contendrá. 
 
REQUERIMIENTO - 04 DESCRIPCIÓN 
Nombre Personal Manipulación Equipo de 
Computo 
Clase Requerimiento No Funcional 
Propósito  Disponer de personal capacitado y 
apto con los conocimientos 
básicos para la manipulación de un 
equipo de computo 
Objetivo Contar al menos con una persona 
debidamente capacitada para 
manipular un equipo de cómputo y 
así mismo será capacitada para la 
manipulación de la aplicación 
encargada de ejecutar el sistema. 
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3.4. DISEÑO INGENIERIL 
 MER (MODELO ENTIDAD RELACION) 
El carácter estructural catalogado por el modelo entidad relación se visualiza en la 
figura    
Figura 4. MER (Modelo Entidad Relacion) 
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3.5. MODELO FISICO 
El carácter estructural catalogado por el modelo físico se visualiza en la figura    
Figura 5. Modelo Fisico 
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3.6. CASOS DE USO  
 
Utilizando la especificación de notación grafica se presenta los siguientes casos 
de uso catalogando respectivamente 
 
 CASOS DE USO MODULO DE SEGURIDAD 
 
 AUTENTICACION 
 
 CASO DE USO CREAR TABLA 
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 CASO DE USO CREAR ROLES 
 
 CASO DE USO ASIGNAR ROLES 
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 CASO DE USO SALIDA EXITOSA  
 
 
 CASOS  DE USO MODULO EMPLEADOS 
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 AUTENTICACION 
 
 CASO DE USO INGRESAR EMPLEADOS  
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 CASO DE USO CONSULTAR EMPLEADOS 
 
 
 CASO DE USO MODIFICAR EMPLEADO 
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 CASO DE USO ELIMINAR EMPLEADO 
 
 
 CASO DE USO PAGO A EMPLEADOS 
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 CASO DE USO REPORTE DE PAGOS A EMPLEADOS 
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 CASOS DE USO MODULO PROVEEDORES 
 CASO DE USO INGRESAR PROVEEDOR 
 
 CASO DE USO CONSULTAR PROVEEDOR 
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 CASO DE USO MODIFICAR PROVEEEDOR 
 
 CASO DE USO ELIMINAR PROVEEDOR 
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 CASO DE USO PAGO A PROVEEDORES  
 
 
 CASO DE USO GENERAR REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES 
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 CASOS DE USO MODULO CLIENTES 
 
 CASO DE USO INGRESAR CLIENTE 
 
 
 
 CASO DE USO CONSULTAR CLIENTE 
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 CASO DE USO MODIFICAR CLIENTE 
 
 CASO DE USO ELIMINAR CLIENTE 
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 CASO DE USO GENERAR COBRO 
 
 CASO DE USO GENERAR REPORTE DE COBRO 
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 CASOS DE USO MODULO LOCALES 
 
 CASO DE USO INGRESAR LOCAL 
 
 
 CASO DE USO CONSULTAR LOCAL 
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 CASO DE USO MODIFICAR LOCAL 
 
 
 CASO DE USO ELIMINAR LOCAL 
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3.7. DICCIONARIO DE DATOS 
 
 TABLA DEPARTAMENTO 
 DESCRIPCION 
Esta tabla tiene la información  a que departamento pertenecen los 
empleados al servicio del centro comercial 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL_DEPARTAMENTO INTEGER 2 
Identificador 
único para cada 
DEPARTAMENTO. X   
NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO VARCHAR 45 
NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO.     
ID_DEL_JEFE_A_CARGO VARCHAR 15 
IDENTIFICADOR 
DEL JEFE A 
CARGO   X 
 
 TABLA EMPLEADOS 
 DESCRIPCION 
Esta tabla tiene almacenada toda la información referente  a los 
empleados a cargo del centro comercial 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL_EMPLEADO INT 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO PARA 
CADA 
EMPLEADO. 
X 
  
NOMBRE VARCHAR 45 
NOMBRE DEL 
EMPLEADO.     
APELLIDO  VARCHAR 15 
APELLIDO DEL 
EMPLEADO     
CORREO ELECTRONICO VARCHAR 45 
DIRRECION DE 
CORREO 
ELECTRONICO 
DEL EMPLEADO     
TELEFONO VARCHAR 45 
NUMEROS 
TELEFONICOS DE 
LOS EMPLEADOS     
FECHA DE 
CONTRATACION VARCHAR   
FECHA EN LA 
CUAL FUE     
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CONTRATADO EL 
EMPLEADO. 
SUELDO VARCHAR 45 
SUELDO QUE 
GANA EL 
EMPLEADO. 
X 
  
ID_DEL_ADMINISTRADOR INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
QUE PERTENECE 
A LA 
ADMINISTRACION    
X 
ID_DEL_DEPARTAMENTO INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
AL 
DEPARTAMENTO 
QUE PERTENECE   
X 
ID_DEL_CARGO INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
DEL CARGO 
ASIGNADO   
X 
FECHA RETIRO DEL 
EMPLEADO VARCHAR 45 
FECHA DE 
RETIRO DEL 
EMPLEADO  
 
 
 
 
 TABLA CARGO 
 DESCRIPCION 
Esta tabla la información referente a los cargos ocupados de los 
empleados del centro comercial 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL_CARGO INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO PARA 
CADA CARGO. 
X 
  
NOMBRE DEL CARGO VARCHAR 45 
NOMBRE DEL 
CARGO.     
HORARIO LABORAL VARCHAR 15 
HORARIO 
LABORAL DE 
CADA CARGO     
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 TABLA ADMINISTRACION 
 DESCRIPCION 
En esta tabla está alojada la información del administrador el cual 
es el que se encarga de manejar el centro comercial. 
 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL ADMINISTRACION INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO EL 
ADMINISTRADOR. 
X 
  
DIRECCION VARCHAR 45 
DIRECCION DE 
LA 
ADMINISTRACION   
  
TELEFONO VARCHAR 45 
TELEFONO DE LA 
ADMINISTRACION 
  
  
 
 
 TABLA PROVEEDORES 
 DESCRIPCION 
Información alojada de los proveedores al servicio del centro 
comercial 
 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL PROVEEDOR INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO DEL 
PROVEEDOR. 
X 
  
NIT DEL PROVEEDOR VARCHAR 45 
NOMBRE DE 
IDENTIFICACION 
TRIBUTARIA   
  
SERVICIO PRESTADO VARCHAR 45 
SERVICIO QUE 
ESTA 
PRESTANDO EL 
PROVEEDOR 
  
  
NUMERO TELEFONICO VARCHAR 45 
NUMEROS 
TELEFONICOS 
DEL 
PROVEEDOR     
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DIRECCION VARCHAR   
DIRRECION DE 
RESIDENCIA DEL 
ADMINISTRADOR     
SALDO A FAVOR VARCHAR 45 
CANTIDAD DE 
DINERO QUE SE 
TIENE PAGA 
  
  
SALDO ENCONTRA VARCHAR 45 
CANTIDAD 
MONETARIA QUE 
SE LE DEBE AL 
PROVEEDOR    
  
 
 
 CUENTAS POR PAGAR 
 DESCRIPCION  
En esta tabla están registrados todas cuentas por pagar que tiene 
la administración 
 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DE PAGO INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO DEL 
PAGO. 
X 
  
ID_PROVEEDOR VARCHAR 45 
ID DE LA 
PERSONA O 
EMPRESA A 
PAGAR   
  
NUMERO DE FACTURA VARCHAR 45 
NUMERO DE 
FACTURA 
  
  
FECHA DE FACTURA VARCHAR 45 
FECHA 
EXPEDIDA DE LA 
FACTURA     
FECHA LIMITE DE PAGO VARCHAR   
PLAZO MAXIMO 
A PAGAR     
ESTADO DEL PAGO VARCHAR 45 
SI SE 
ENCUENTRA 
CANCELADO O 
PENDIENTE 
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VALOR NETO A PAGAR VARCHAR 45 
CANTIDAD 
MONETARIA    
  
 
 
 TABLA LOCALES  
 DESCRIPCION 
Esta tabla contiene la información de los locales 
  
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL LOCAL INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO DEL 
LOCAL. 
X 
  
ID DEL CLIENTE INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
DEL CLIENTE   
X 
SALDO A FAVOR VARCHAR 45 
CANTIDAD 
MONETARIA QUE 
CANCELAN POR 
ADELANTADO     
MESES PENDIENTES VARCHAR 45 
MESES QUE 
ESTAN 
ATRASADOS 
CON EL PAGO DE 
LA 
ADMINISTRACION     
DISPONIBILIDAD VARCHAR 45 
SE ENCUENTRA 
LA INFORMACION 
SI EL LOCAL 
ESTA 
DISPONIBLE U 
OCUPADO 
  
  
VALOR LOCAL INT 15 
VALOR 
ARRIENDO DEL 
LOCAL 
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VALOR ADMINISTRACION INT 15 
VALOR DE LA 
ADMINISTRACION 
 
 
 
 
 TABLA CLIENTES 
 DESCRIPCION 
En esta tabla está alojada la información de los clientes que tienen 
locales o tomaron en arriendo en el centro comercial 
 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL CLIENTE INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO DEL 
CLIENTE 
X 
  
TIPO DE CLIENTE NUMERICO 2 
SI EL CLIENTE ES 
PROPIETARIO O 
ARRENDATARIO   
X 
NOMBRES VARCHAR 45 
NOMBRES DEL 
CLIENTE 
    
APELLIDOS VARCHAR 45 
APELLIDOS DEL 
CLIENTE     
TELEFONO VARCHAR 45 
NUMEROS 
TELEFONICOS 
DEL CLIENTE     
DIRECCION VARCHAR 45 
DIRECCION DE 
RESIDENCIA DEL 
ARRENDATARIO 
  
  
EMAIL VARCHAR 45 
CORREO 
ELECTRONICO 
DEL 
ARRENDATARIO   
  
ID DE ADMINISTRACION VARCHAR 15 
ID DE LA 
ADMINISTRACION   
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 TABLA CUENTAS POR COBRAR 
 DESCRIPCION 
En esta tabla está alojada la información de los propietarios que 
tienen locales en el centro comercial a nombre de ellos  
 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL PAGO INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO DEL 
PAGO 
X 
  
ID_CLIENTE VARCHAR 45 ID DEL CLIENTE 
    
ID_LOCAL INT 45 ID DEL LOCAL     
AÑO VARCHAR 45 AÑO A COBRAR     
MES VARCHAR 45 MES A COBRAR 
  
  
VALOR NETO A PAGAR VARCHAR 45 
CANTIDAD 
MONETARIA A 
PAGAR   
  
ESTADO DEL PAGO VARCHAR 15 
INFORMACION 
DEL PAGO SI 
ESTA 
CANCELADO O 
PENDIENTE   
  
ID DE LA AMINSITRACION INT 45 
IDENTIFICADOR 
DEL 
ADMINISTRADOR   
X 
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 TABLA TIPO CLIENTE 
 
 DESCRIPCION 
En esta tabla está alojada la información delos tipos de clientes que 
tiene la administración  
 
 CAMPOS 
Campo Tipo Tamaño Descripción PK FK 
ID_DEL TIPO INTEGER 2 
IDENTIFICADOR 
UNICO DEL TIPO 
X 
  
NOMBRE VARCHAR 45 
NOMBRE DEL 
TIPO DEL 
CLIENTE 
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CONCLUSIONES 
 
Gracias a la realización y culminación de esta monografía pudimos concluir lo 
siguiente: 
 Se actualizo y modernizo el sistema de administración 
 Se optimizo y mejoro la calidad de la administración del centro comercial 
 Se demostró que con la ingeniería de sistemas se puede plantear alternativas 
de solución a problemas cotidianos. 
 Se elimina la redundancia de datos al implementar el diseño lo que garantiza 
seguridad de la información del centro comercial. 
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